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ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
Τά εκπληκτικά αποτελέσματα των προσφάτων άνασκαφών θαλαμοειδών 
τάφων εις τό από μακροϋ χρόνου γνωστόν Μυκηναϊκόν νεκροταφείου τής 
Περατης, δεξιά τφ είσπλέοντι εις τον δρμον τών Πρασιών, τον σημερινόν 
Πόρτο Ράφτη ', έστρεψαν την προσοχήν προς τον θαυμάσιου αυτόν φυσικόν 
λιμένα τής ’Αττικής, τοΰ οποίου περιλάλητον είναι τό κάλλος.
Ό βαθύς, προς άνατολάς άνοιγόμένος οΰτος δρμος περικλείει εις τον 
μυχόν αύτοϋ τό άσφαλέστερον αγκυροβολιού ολοκλήρου τής ανατολικής ακτής 
τής ’Αττικής, τοϋτο δέ καί ή θέσις εξηγούν επαρκώς τήν σημασίαν, την 
οποίαν ανέκαθεν ειχεν ό λιμήν διά τήν ναυσιπλοΐαν, ιδιαιτέρως διά τήν μετά 
των Κυκλάδων επικοινωνίαν. Παοετηρήθη μάλιστα δ'τι ή σημασία αυτή θά 
ήτο ακόμη μεγαλυτέρα, καθώς άνερχόμεθα τούς προϊστορικούς χρόνους, εις 
εποχήν δηλαδή καθ’ήν δεν ειχεν είσέτι συντελεσθή ή αττική ένότης, καί οί 
δήμοι, υπό τήν μορφήν τοΰ προϊστορικού συνοικισμού, ειχον αυτοτελή οντό­
τητα. Τοϋτο φαίνεται ύποδηλών καί ό καθορισμός των Πρασιών ως αφετη­
ρίας τής προς τήν Δήλον ίεράς τών ’Αθηναίων θεωρίας5, τήν αρχήν τής 
οποίας ή παράδοσις άνήγεν εις χρόνους παλαιοτέρους τοΰ Θησέως. 1 2
1 ’Απολύτως βέβαια είναι ή ταύτισις τοΰ όρμου τοΰ Πόρτο Ράφτη πρός τόν 
τών Πρασιών καί ασφαλής επίσης ή τοποθέτησις τών δήμων 2τειριας εις τό βόρειον 
αύτοΰ μέρος καί Πρασιών εις τό νότιον, έ'νθα τό όνομα περιεσώθη εις τό τοπωνύ- 
μιον Πρααας (ό). Έκ τών σχετικών τοπογραφικών μελετημάτων άξιολογώτεραι αί 
έργασίαι τών Η. S ο 11 i n g, Athen. Mitt., IV, 1879, 351 - 356 καί A. Μ i 1 c li h δ- 
f e r, Demenordnung des Kleisth., 18 καί έν Karten von Attika, Text III - VI, 9. 
Τά περί της ονομασίας τοΰ λιμένος από τοΰ κολοσσαίου κολωβοΰ μαρμάρινου 
άνδριάντος καθημένης μορφής επί τής κορυφής τής νησΐδος Ράφτης (πιθανώτατα 
ταφικοΰ μνημείου τών Ρωμαϊκών χρόνων), είναι γνωστά. Δέν θά ήτο όμως ίσως 
άσκοπος ή παράθεσις μιας παραλλαγής τής σχετικής παραδόσεως : «Τό λιμάνι όλο 
τό λένε Πόρτο Ράφτη, δηλαδή ΓΙρωτοράφτη, γιατί εδώ ήτανε ό πρώτος ράφτης, φραγ­
κοράφτης, πού βγήκε στόν κόσμο. Αυτός ήτανε πού βρήκε τό δημιούργημα, πώς νά 
ντυθή δ κόσμος ! Τοΰ κάμανε λοιπόν άγαλμα καί τό στήσανε απάνω στό νησί. Είχε 
τό ψαλλίδι καί τήν πήχυ στό χέρι καί ένα ροΰχο στό άλλο. Τώρα είναι σπασμένο. 
Πάνε πολλά χρόνια, πού ήρθανε οί Γάλλοι καί τό λιανίσανε, γιά νά τό πάρουν. 
"Υστερα τοΰ βάλανε σίδερα καί τώρα είναι δεμένο. ’Έχει τό μισοστήθι γυρισμένο 
κατ’ απάνω, καί τό κεφάλι κοίταγε πρός τή Ραφήνα" γιατί ή Ραφήνα ήτανε αδερφή 
τοΰ Πρωτοράφτη.»
2 Παυσανίας, I, 31,2: «Έν δε Πραοτεϋοιν 'Απόλλωνός έοτι ναός- λνιαΐϋα
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Διά την ιστορίαν τοϋ γραφικωτάτου όρμου κατά τήν Μυκηναϊκήν πε­
ρίοδον, εις τήν τελευταίαν φάσιν τής οποίας ανάγονται τά ευρήματα τών 
θαλαμοειδών τάφων, πολλά προσδοκώμεν εκ των συνεχιζόμενων άνασκαφών 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας Άλλ’ή προϊστορία τοΰ τόπου δεν αρχίζει 
από τήν Μυκηναϊκήν, ούτε από τήν αμέσως κα'ι στενώς προς αυτήν συναπτο- 
μένην Μεσοελλαδικήν περίοδον (2.000 - 1.600 π.Χ. περίπου). 'Ολόκληρος ή 
’Αττική κατιρκεΐτο κατά τήν τρίτην π.Χ. χιλιετηρίδα, πυκνότερου μάλιστα 
περ'ι τό δεύτερον ήμισυ αυτής, τό όποιον συμπίπτει πρός τό μεγαλύτερου μέ­
ρος τής λεγομένης Πρωτοελλαδικής περιόδου. Καί από τήν προηγηθεΐσαν 
Νεολιθικήν εποχήν εχομεν έν ’Αττική άξιολόγους συνοικισμούς, άλλ’ ή άνα- 
σκαφική αυτών εξερευνησις δεν έχει εισέτι συντελεσθή, κατ’ ακολουθίαν δέ 
καί ή εικών τήν οποίαν παρουσιάζει ή ζωή τής χώρας κατά τήν άπωτάτην 
αυτήν φάσιν παραμένει ακόμη σκοτεινή.
Πληρέστερον γνωστή είναι ή Πρωτοελλαδική περίοδος, κατά τήν διάρ­
κειαν τής οποίας εις τήν ’Αττικήν ιδρύονται πολυάριθμοι συνοικισμοί εις 
νέας θέσεις, κατά τό πλεϊστον παρά τήν ακτήν, πλησίον ό'ρμων καί επί χερ­
σονήσων, δπου καί ή άναζήτησις τής τροφής άνά τον «ιχθυόεντα πόντον» 
διηυκολΰνετο καί ή ά'μυνα καθίστατο εΰχερεστέρα.
Τυπικόν δείγμα οικισμού τής περιόδου ταΰτης παρέχει ό συνοικισμός 
τοΰ 'Αγίου Κοσμά, προ τοϋ αεροδρομίου τοϋ Ελληνικού.
Αί συστηματικά! άνασκαφαί τοΰ καθηγητοϋ κ. Γεωργίου Μυλωνά εις 
τον συνοικισμόν αυτόν καί τό παρ’ αυτόν άνακαλυφθέν σύγχρονον νεκροτα­
φείου, άπετέλεσαν σταθμόν εις τήν έρευναν τής αττικής προϊστορίας, τής 
οποίας έφώτισαν σημαντικώτατον τμήμα2.
Παρόμοιοι μικροί συνοικισμοί άνεκαλύφθησαν πολλοί κατά μήκος τών 
αττικών παραλίων, εις τήν νοτιοδυτικήν καί τήν ανατολικήν ακτήν, αλλά μό­
νον εις, ό τής Ραφήνας 8, έχει άνασκαφή. Θ’άπαιτηθή ακόμη μακρά καί επί­
πονος ερευνητική εργασία διά νά γνωσθή πλήρως καί καθ’όλην τήν έκτασιν ό 
πολιτισμός τής άρχαιοτέρας φάσεως τής ’Εποχής τοΰ Χαλκού.
τας Ύπερβορέων άπαρχάς ίέναι λέγεται' παραδιδόναι δε αντάς Ύπερβορέονς μέν ’Αριμα- 
οποΐς, 'Αριμαοπούς δ’ Ίσσηδόσι, παρά δε τούτων Σκύθας ές Σινώπην κομίζειν, ’Αθη­
ναίους δε είναι τούς ές Δήλον άγοντας' τάς δέ άπαρχάς κεκρνφθαι μεν έν καλάμι) πυρών, 
γινώσκεοθαι δε νπ’ ούδένων. έ'οτι δε μνήμα επί ΓΙραοιαΐς ’Ερυοίχϋονος, ος έκομίζετο 
όπίσο) μετά τήν θεωρίαν εκ Δήλου, γενομένης οί κατά τον πλονν τής τελευτής
1 Περιληπτική εκθεσις τών αποτελεσμάτων τής άνασκαφής δημοσιεύεται υπό 
τοϋ συναδέλφου κ. Σ. Ί α κ ω β ί δ η εις τά Πρακτικά της Άρχ. Εταιρείας τοΰ 
έτους 1953.
2 Γ. Ε. Μυλωνά, Πρακτ. Άκαδημ. ’Αθηνών, 1930, 319 εξ., AJA, 38 
(1934), 258 έξ.
* Πβλ. Πρακτικά τής ’Αρχ, Έταιρ., 1952, 77 Ιξ.
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Εις τήν περιοχήν τοΰ δρμου τοΰ Πόρτο Ράφτη, μεταξύ Μαρκοπούλου 
καί Βραυρώνος, άνεκαλύφθησαν σημαντικά Πρωτοελλαδικά λείψανα, περί 
των οποίων άνεκοινώθησαν περιληπτικώς τινά. Εΐς τήν ύπαρξιν Πρωτοελλα­
δικού συνοικισμού εντός τοΰ όρμου των Πρασιών άναφέρεται τό παρόν ση­
μείωμα, τό όποιον προσψέρεται προς τον σεβαστόν πανεπιστημιακόν διδά­
σκαλον, τον καθηγητήν κ. Φαίδωνα Κουκουλέν, λάτρην των φυσικών καλ­
λονών τοΰ Πόρτο Ράφτη !
Ό ευρυς δρμος τοΰ Πόρτο Ράφτη (πβλ. τον χάρτην) ορίζεται πρόςβορ- 
ράν υπό τοΰ βουνοΰ τής Περατής (δψ. 317 μ.), προς νότον δέ υπό τής χερσο­
νήσου Κονρούνι (τό), ταυτισθείσης, δρθώς, προς τήν μαρτυρουμένην άρχαίαν 
Κορώνειαν (ή Κορώνην), τήν άκρόπολιν τών Πρασιεων ’, καίτοι γεωγραφι- 
κώς ως δριον τοΰ δρμου προς νότον δΰνανται νά θεωρηθώσιν αί άποτόμως 
προς τήν θάλασσαν καταπίπτουσαι πλαγιαί τοΰ βουνοΰ Μαυρηνόρα (δψ. 
403 μ.) και τό άκρωτήριον Τσουργέλι.
Χαμηλή χερσονησοειδής προβολή, έπιμήκως χωροΰσα εντός τής θαλάσ­
σης καί φέρουσα τό δ'νομα Πούντα, χωρίζει τον δρμον εις δύο άνισα τμή­
ματα, τό βόρειον καί τό νότιον. Τον χωρισμόν επιτείνουν τρεις νησίδες, 
άναδυόμεναι προς άνατολάς τής χερσονήσου, τό Καραβονήσι, ή Ραφτόπουλα 
καί ό Ράφτης. Έπί τής βραχώδους Πούντας είναι έκτισμέναι αί οίκίαι τών 
άλιέων τοΰ συγχρόνου συνοικισμοΰ Πόρτο Ράφτη, παρά τον ναόν τοΰ 'Αγ. 
Νικολάου, έποπτεύοντος τον κατά τον αυχένα τής χερσονήσου σχηματιζόμενον 
μικρόν λιμένα.
Εις τό σημειον τοΰτο καταλήγει καί σήμερον ή από τών Μεσογείων 
οδός, συμπίπτουσα προς τήν Στειρίαν οδόν τών αρχαίων 1 2, έν γένει δέ εις 
τό βόρειον τοΰτο τμήμα συγκεντροΰται σήμερον ή κίνησις καί ή ζωή τών κα­
τοίκων τοΰ δρμου. Πολλά καί χαρακτηριστικά αρχαία λείψανα κατά τήν θέ- 
σιν Τρίβλια καί εις άλλα σημεία τής παραλίας, καθιστοΰν ασφαλή τήν τοπο- 
θέτησιν τοΰ αρχαίου δήμου τής Στειριας εις τό τμήμα τοΰτο τοΰ δρμου. 
Έπί τής Πούντας σφζεται τείχος μεσαιωνικόν, άποκόπτον τό ανατολικόν
1 Σ τ έ φ. Βυζάντιος, εν λ. : «Κορώνεια' εατι και χερρόνησος προς την ’Αττι­
κήν*. 'Ο Blirsian (Geographie von Griechenl., I, 351) έταύτισε τήν Κορώ- 
νειαν πρός τό Κουρούνι. "Υπέρ της ταύτίσεως ταύτης, δι’ ήν δ Lolling (έ.ά., 
354, ίιποσ. 1) παρατηρεί δτι θά ήτο αδύνατος, αν δέν διεσψζετο τό όνομα, πρόσθε­
τον επιχείρημα είναι ή ερμηνεία τοΰ τοπωνυμίου: Τό σχήμα δηλ. τής χερσονήσου, 
δρώμενης εν. τοΰ βορείου μυχού τοΰ δρμου ή έκ τής Πούντας, ομοιάζει πολύ πρός 
κεφαλήν πτηνού, κορώνης (= κουρούνας).
2 Πβλ. τό γνωστόν χωρίον τού Πλάτωνος ("Ιππαρχος, 229a) περί "Ερμαϊ­
κής στήλης τοΰ Πεισιστρατείδου 'Ιππάρχου, μετ’ επιγράμματος, ίσταμένης κατά τήν 
οδόν ταύτην.
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ήμισυ τής χερσονήσου, ώς καί άφθονα σύγχρονα οικοδομικά λείψανα. Άλλα 
και παλαιότερα ευρήματα έγένοντο γνωστά, μεταξύ δ’αυτών επιτύμβιος μαρ­
μάρινη στήλη Στειριέως τίνος 1 και τάφος Ρωμαϊκών, πιθανώς, χρόνων.
Έπίχωσις αξία λόγου επί τής βραχώδους χερσονήσου σχεδόν δεν υπάρ­
χει, κατά την διάρκειαν δέ τοϋ τελευταίου πολέμου κατεστράφη αύτη πολλα- 
χοΰ, δτε άνωρύχθησαν τάφροι καί ορύγματα δι’ οχυρωτικούς σκοπούς καί 
εκτίσθησαν πυροβολεία.
’Επί τής επιφάνειας ανευρίσκονται άφθονοι όψιανοί, δπως εΐς πλεΐστα
1 Milchhofer, Antikenbericht κλπ., Ath. Mitt., 279-280, No 166.
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άλλα σημεία τοϋ δρμου, από τοΰ 'Αγ. Σπυρίδωνος μέχρι τής Κορώνης. 
Πλήν των τεμαχίων λεπίδων, δυο πυρήνες όψιανοΰ καί τινα μεγάλα καί ακα­
τέργαστα τεμάχια τοϋ λίθου μαρτυροϋσι περί τής κατά χώραν επεξεργασίας 
αΰτοϋ.
Σημαντικώτερα είναι τα κεραμεικά λείψανα, τεμάχια δηλ. αγγείων άπαν- 
τώμενα επί τής επιφάνειας. Είναι ενδεικτικόν δτι ως επί τό πλεΐστον τά 
όστρακα ανήκουν εις αγγεία τής Πρωτοελλαδικής περιόδου. Σπανιωτερα είναι 
καί ένταΰθα τά λεπτά, καλής ποιότητος αγγεία, μεταξύ των οποίων περιλαμ­
βάνονται όστρακα, άνήκοντα εις τά τυπικά πρωτοελλαδικά σχήματα, την βα- 
θεΐαν φιάλην μετά ραμφοσχήμου προχοής (sauceboat) καί την μικράν φιά­
λην μετά χειλέων καμπτομένων προς τά έσω.
Άφθονώτερα κατά πολύ είναι τά όστρακα αγγείων άμελεστέρας κατα­
σκευής, τών οποίων δ πηλός περιέχει άμμον καί τεμάχια λιθαρίων, ένφ τά 
τοιχώματα είναι παχύτερα.
Βαθεΐαι, μεγάλαι φιάλαι μετά πεπλατυσμένου χείλους, ΰδρίαι καί αμφο­
ρείς μετά ταινιοειδών λαβών, πίθοι καί πιθοειδή αγγεία, είναι τά άναγνωρι- 
σθέντα σχήματα. Γενικώς τά σχήματα φαίνονται λίαν έξειλιγμένα, ώς ταΰτα 
διεμορφώθησαν κατά την προκεχωρημένην καί ώριμον φάσιν τής Πρωτοελλα­
δικής περιόδου, δμοια προς τά άπαντώντα εις τούς συγχρόνους συνοικισμούς 
τής ’Ανατολικής ’Αττικής (Βραυρώνος, Πύργου, Άσκηταριοΰ, Ραφήνας κλπ.).
’Ενδείξεις περί τής ΰπάρξεως πρωιμωτέρας φάσεως ελλείπουν μέχρι τής 
στιγμής.
Καίτοι πολλαχοϋ παρετήρησα λείψανα τοίχων έκτισμένων άνευ συνδετι­
κής τίνος ύλης, διά λίθων κειμένων απλώς εν πηλφ, δεν δύναμαι νά βεβαιώσω 
την ϋπαρξιν οικοδομικών λειψάνων, άναγομένων εις την Πρωτοελλαδικήν πε­
ρίοδον. Μόνον κατόπιν δοκιμαστικής άνασκαφής θά ήτο δυνατόν ν’ άποδει- 
χθή τοϋτο, καίτοι ή διαταραχή τής επιχώσεως είναι γενική καί κατ’ ακολου­
θίαν τά περιθώρια άνασκαφικής έρεύνης λίαν περιωρισμένα.
'Οπωσδήποτε, είναι βέβαιον δτι επί τής Πούντας εΐχεν ίδρυθή Πρω­
τοελλαδικός συνοικισμός, υπό τοϋ αύτοϋ φύλου τοΰ ίδρύσαντος τούς συνοικι­
σμούς τοΰ 'Αγίου Κοσμά καί τής Ραφήνας.
Είναι πιθανόν δτι καί επί τής Πούντας αί ο’ικίαι ήσαν πυκνώς Ικτισμέ- 
ναι, χωριζόμεναι διά στενών δρομίσκων άπ’ άλλήλων. Τά οικήματα ήσφαλί- 
ζοντο πιθανώς διά τείχους από την πλευράν τής ξηράς, ως εις τον σύγχρονον 
συνοικισμόν τής Ραφήνας. Ή εκλογή τής θέσεως διά τήν ΐδρυσιν αλιευτικού 
καί ναυτικού σταθμού φαίνεται προσφορωτάτη καί σύμφωνος προς τό πνεύμα 
καί τάς προτιμήσεις τοΰ ναυτικού λαού, δστις ύπήρξεν δ φορεύς ενός πρά­
γματι λαμπρού, καίτοι τόσον πρωίμου, πολιτισμού.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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